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Парадигма прорыва
Белгородская область может стать 
одним из крупнейших экспортёров в России
ПРЕЗЕНТАЦИЯ в правительст­
ве РФ оценили программу раз­
вития научно-образовательно- 
го центра в Белгородской об­
ласти -  в школе управления 
«Сколково» её представил гу­
бернатор Евгений Савченко.
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО
ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК
в московской школе управления 
«Сколково» 26 августа прошло пер­
вое заседание Совета научно-обра- 
зовательных цетров мирового уров­
ня под руководством вице-премье­
ра Татьяны Голиковой. Такие центры 
в рамках пилотного проекта созданы 
в Пермском крае, Белгородской, Ке­
меровской, Нижегородской и Тюмен­
ской областях. В рамках нацпроекта 
«Наука» к концу 2021 года в стране 
должно работать не менее 21 центра.
На совете представили програм­
мы пяти пилотных центров, которые 
получили финансовую господдержку 
уже в 2019-м. То, как они будут ра­
ботать, во многом определит будущее 
их финансовой поддержки со сторо- s  
ны прав>ттвльства. |
-  Предоставление грантов на ос- ^  
новании отчёта по реализуемым про- о 
граммам должно пройти до 1 июня § 
2020 года. После этой даты мы 6у- |  
дем смотреть, как идёт программа, ^  
достигаются пи заявленные резуль- 1 
тэты, движется ли регион в целом к < 
научно-образовательным центрам g 
мирового уровня. Фактически после в 
1 июня 2020 пода мы примем решение, 
предоставкгть ли очередной фант из 
федерального бюджета и в целом со­
хранить ли регион в составе системы 
НОЦ или исключить, -  заявила Тать­
яна Голикова.
ПОД КРЫЛОМ РАН
Программу развития Белгородско­
го НОЦа представил губернатор Евге­
ний Савченко. Он отметил, что центр 
будет иметь аграрное направление, 
потому что отрасль в регионе дости­
гла количественных целей и теперь 
должна меняться качественно. Гла­
ва региона заявил, что перед НОЦем 
поставлены три задачи: развитие аг­
рарной науки, повышение производ­
ственного потенциала аграрных ком­
паний за счёт коммерциализации раз­
работок и совершенствование систе­
мы подготовки кадров.
Основной площадкой для Белгорсд- 
скопо НОЦа станет НИУ «БелГУ». За­
действованы в его работе бу1ут  все ву­
зы области, агрохолдинги и промыш­
ленные предприятия. В правительст­
ве регуюна договорились о сопровож­
дении научной деятельности центра 
со стороны Российской академии на­
ук. Высшим органом управления в нём 
будет наблюдательный совет под ру­
ководством губернатора. При этом у 
НОЦа будет пять научно-производст­
венных платформ: «Селекционно-ге­
нетические исследования», «Биотех­
нологии», «Цифровая трансформация 
АПК», «Производство продуктов пита­
ния и ветттрепаратов», «Рациональное 
природопользование», руководить ко­
торыми пригласят учёных FAH.
Трансфертом технологий и раз­
работок непосредственно в аграр­
ную отрасль будет заниматься под­
контрольная правительству области 
корпорация «Развитие».
Одна из задач, поставленных перед НОЦем, -  развитие аграрной науки
«При поддержке президента и правительства РФ 
возможности НОЦа позволяют не только 
успешно решить заявленные программные задачи, 
но и изменить парадигму региональной экономики,
создать наукоёмкие конкурентоспособные производства 
и вывести белгородскую продукцию АПК 
в лидеры среди российских экспортёров».
Евгений САВЧЕНКО
-  Таким образом, у нас обеспечен 
полный цикл работы НОЦа -  от ис­
следования и создания технологии до 
её коммерциализации, -  заявил Евге­
ний Савченко.
РАБОТА ДЛЯ 
200  ДОКТОРОВ НАУК
НОЦ будет использовать матери­
ально-техническую базу всех белго­
родских вузов. Однако в ближайшее 
время при нём появится не менее 15 
новых объектов: институт геномной 
селекции, центр агропромышленно­
го инжиниринга и развития сквозных 
технологий, афотехнический парк и 
другие.
На базе вузов и ссузов области 
при участии индустриальных парт­
нёров создадут не менее 15 новых 
образовательных программ и 20 
профамм дополнительного образо­
вания. В БелГУ появится новый дис­
сертационный совет по специально­
сти «биологические ресурсы и эко­
логия».
В работе центра задействуют бо­
лее 200 докторов наук, 500 канди­
датов наук и свыше 2 500 студен­
тов и аспирантов. При нём же запу­
стят систему непрерывного профес­
сионального сопровождения одарён­
ных детей.
-  В особое направление выделена 
работа по привлечению в магистрату­
ру и аспирантуру перспективных сту­
дентов из других стран мира. В ре­
зультате количество иностранных сту­
дентов на первом этапе увеличится на 
2 тыс. человек, или в 1,5 раза, -  под­
черкнул глава региона.
Для учёных под Белгородом по­
строят отдельный дом, а для 2 ООО 
студентов -  студенческий кампус сов­
местно с Министерстеом науки и выс­
шего образования.
15 МЛРД В РАЗРАБОТКИ
-  НОЦ уже приступил к работе, ряд 
технологий разработаны. В результате 
работы НОЦа будут построены и за­
пущены ряд промышленных объек­
тов. Это завод по производству не­
заменимой аминокислоты трионина, 
завод по ферментации соевого шрота, 
завод по производству протеиновой 
муки и липидных концентратов, завод 
по производству сахарозаменителя и 
другие, -  отметил Евгений Савченко.
На первом этапе работы центра 
в Белгородской области планируют 
создать свыше 3 тыс. новых рабочих 
мест. Прирост высокотехнологичной 
продукции должен составить 25%, а 
доля исследователей в возрасте до 
39 лет вырастет с 35 до 50%.
Евгений Савченко анонсировал и 
объём предполагаемых инвестиций в 
программы центра -  около 15 млрд 
рублей.
Бюджет области ежегодно будет 
выделять на научно-исследователь­
ские и опытно-конструкторские рабо­
ты по 100 м ж  рублей, однако в регио­
нальном правительстве также рас­
считывают на финансовую поддер­
жку Минсельхоза, Минэкономразви­
тия, Минпромторга и институтов раз­
вития экономики и инноваций.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Главный ожидаемый итог от запу­
ска НОЦа -  прирост валового регио­
нального продукта на 20% к 2024 
году. Экспорт в АПК должен вырасти 
в 2,5 раза, или более чем на 1 млрд 
долларов США.
Белгородская область таким спо­
собом намерена вырваться в топ экс­
портёров в стране именно в аграр­
ной отрасли.
-  При поддержке президента и 
правительства РФ возможности НОЦа 
позволяют не только успешно решить 
заявленные программные задачи, но 
и изменить парадигму региональной 
экономики, создагть наукоёмкие конку­
рентоспособные производства и вы­
вести белгородскую продукцию АПК 
в лидеры среди российских экспор­
тёров, -  заключил Евгений Савченко.
Вице-премьер Татьяна Голикова 
после презентации регионов заяви­
ла, что белгородский проект претен­
дует на прорыв в аграрной отрасли:
-  Послушали Белгородскую об­
ласть с точки зрения развития агро­
промышленного комплекса и поняли, 
что у нас есть перспективы в этой ча­
сти. Перспективы реального проры­
ва, перспективы развития собствен­
ного сельскохозяйственного произ­
водства на новой научной основе. БП
